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Resumen 
Las preguntas so11 aplicadas ell todo el proceso curricul{IJ: [11 el nula, so11 pro-
puestas por profesores, al1111111os y e11 los textos. Co1110 i11str11111ellto didáctico suelell 
utilizarse como estímulo del co11oci111ie11to y guía del proceso de ellse1iallza-aprelldi-
zaje, o bien, para exti11g11ir la curiosidad y evitar el discurso discellte, que se reducirá 
a rememorar lo aprelldido y repetir lo escuchado. 
Las i11vestigacio11es actuales 111a11ifiesta ll que el /Jrofesor 111edio ocupa el t ie111po de 
clase explicando y propo11ie11do preg1111tas a los est11dia11tes, de forma fall rápida, que 
110 tiellell ocasión para respo11der lli expresar preg11lltas. Por ello, hemos de replallte-
amos el 111odo de hacerles pregulltas y actualizarllos ell el collocimie11to y uso de téc-
11icas altem ativas al 111odelo illq11isitorial. 
Palabras clave: /nterrogacióll didáctica, lellg11aje, 111etodologín, co11111llicnció11 
educativa, enseiianza. 
Summary 
We use q11estio11 ni/ throughout the teachi11g-leanrillg process. fil the classroom 
teachers, st 11de11ts as ivell as i11 texts, use questiolls. !\s a teaching too/ questio11s are 
halldled either to stimulate k11owledge fro111 studelllS or nllswer their curiosity. lll this 
case st11de11ts are asked 011ly to re111ember what they have leamed a11d to repeat iv!Jat 
they have listened to. 
J<ecent research shows that n 11ormal teacher spe11ds 111ost of his/her ti111e i11 class 
asking questions to studellts, ill such a fast way, those st udents hardly have time to 
allswer a11y q11estio11 or eve11 thillk about the111. Therefore we as teachers should reflect 
about hoiv we nsk a11d use questio11s ill 0111· classes a11d lean1 more abo11t llCW methods 
and other techniques differe11t fro 111 the i11quisitorial 011es. 
I<ey ivords: Didactic, i11terrogatio11, la11g11age, methodology, comm1111icatio11, tcac/Ji11g. 
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